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Les pel-lícules del mes de gêner 
Iks ill!hares 
Sessiá Especial 
4 D E G E N E R 
Casablanca (1942-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1942 
Titol original: Casablanca 
Producció: Warner 
Director: Michael Curtlz 
Guió: Julius J. Epstein i Philip G. Epstein 
Fotografía: Arthur Edeson 
Música: Max Steiner 
Muntatge: Owen Marks 
Interprets: Humphrey Bogart. Ingrid Bergman, Paul 
Henreid, Claude Rains 
HUE [inania poiicíac francés 
(amb la collaborano da L'HIIianca Française) 
5 D E G E N E R 1 9 D E G E N E R 
Garde à Vue (1981-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1981 
Titol original: Garde à Vue 
Producció: Films Ariane i TF1 Films Production 
Director: Claude Miller 
Guió: Claude Millar i Jean Herman 
Fotografia: Bruno Nuytten 
Mùsica: Georges Delerue 
Muntatge: Albert Jurgenson 
Interprets: Elsa Lunghini, Guy Marchand, Jean-Claude 
Penchenat, Lino Ventura, Romy Schneider 
Le poulpe (1998-VOSE) 
Nacionalitat i any de produccio: Franca, 1998 
Titol original: Le poulpe 
Produccio: Charles Gassot 
Director: Guillaume Nicloux 
Guio: Guillaume Nicloux i Jean-Bernard Pouy 
Fotografia: Pascal Gennesseaux 
Musica: Alexander Balanescu i Laconic 
Muntatge: Stephane Perelra 
Interprets: Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau, 
Stephane Boucher, Julie Delarme 
1 2 D E G E N E R 
Inspecteur Lavardin (1986-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1986 
Titol original: Inspecteur Lavardin 
Producció: Marin Karmitz 
Director: Claude Chabrol 
Guió: Claude Chabrol i Dominique Roulet 
Fotografia: Jean Rabier 
Música: Matthieu Chabrol 
Muntatge: Monique Fardoulis 
Interprets: Jean Poiret, Jean-Claude Brialy, Bernadette 
Lafont, Jean-Luc Bideau 
2 6 D E G E N E R 
Les marchands de sable (2000-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 2000 
Titol original: Les marchands de sable 
Producció: Philippe Martin 
Director: Pierre Salvadori 
Guió: Pierre Salvadori i Nicolas Saada 
Fotografia: Gilles Henry 
Música: Camille Bazbaz 
Muntatge: Isabelle Devinck 
Intèrprets: Mathieu Demy, Marina Golovine, Serge 
Riaboukine, Patrick Lizana 
LES peMícules del mes de gener 
Ê les SU hares 
íicle íinema policíac francés 
{amh la col-laborado da Lì 1 lian CE Française) 
4 D E G E N E R 
Les diaboliques (1953-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1953 
Titol original: Les diaboliques 
Producció: Henri-Georges Clouzot 
Director: Henri Georges Clouzot 
Guió: Henri-Georges Clouzot 
Fotografia: Armand Thirard 
Mùsica: Georges Van Parys 
Muntatge: Madeleine Gug 
Intèrprets: Vera Clouzot, Simona Signoret, Charles 
Vanel i Paul Meurisse 
5 D E G E N E R 1 9 D E G E N E R 
Vivement dimanche (1983-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 1983 
Titol original: Les diaboliques 
Producció: Armand Barbault 
Director: François Truffaut 
Guió: François Truffaut i Jean Aurel i Suzanne Schiffman 
Fotografia: Néstor Almendros 
Música: Georges Delerue 
Muntatge: Martine Barraqué 
Intèrprets: Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant, Jean-
Pierre Kalfon, Philippe Laudenbach 
L'affaire Marcorelle (2000-VOSE) 
Nacionalitat i any de producció: Franca, 2000 
Titol originai: L'affaire Marcorelle 
Producció: Vincent Roget 
Director: Serge Le Péron 
Guió: Serge Le Péron 
Fotografia: Ivan Kozelka 
Mùsica: Antoine Duhamel 
Muntatge: Janice Jones 
Intèrprets: Jean-Pierre Léaud, Irène Jacob, Mathieu 
Amalric, Philippe Khorsand 
1 2 D E G E N E R 2 6 D E G E N E R 
L. 627 (1991-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 1991 
Titol original: L. 627 
Producciô: Little Bear Productions i Les Films Alain Sarde 
Director: Bertrand Tavernier 
Guiô: Bertrand Tavernier i Michel Alexandre 
Fotografia: Alain Choquart 
Mùsica: Philippe Sarde 
Muntatge: Ariane Boeglln 
Intèrprets: Didier Bezace, Jean-Paul Comart, Charlotte 
Kady, Jean-Roger Milo 
Scènes de crimes (2000-VOSE) 
Nacionalitat i any de producciô: França, 2000 
Titol original: Scènes de crimes 
Producciô: Éric Névé 
Director: Frédéric Schoendoerffer 
Guiô: Frédéric Schoendoerffer 
Fotografia: Jean-Pierre Sauvaire 
Mùsica: Bruno Coulais 
Muntatge: Dominique Mazzoleni 
Intèrprets: Charles Berllng, André Dussollier, Ludovic 
Schoendoerffer, Pierre Mottet 
